


















Zur F eststellung der optimalen R谷川genbestrahlungszeit
zwecks Vernichtung des Impedins. 
I. Mitteilung : Bei der Forderung der unspezifischen Phagozytose 
rnitels der Antigene von Paratyphus-A-Bazillen ; u. z. im 
zirkulierenden Blute normaler Meerschweinchen. 
Von 
Dr. K. Ishitani 
〔Ausdem Ito-Hospital zu Tottori (Vorstand: Prof. Dr. Hajime Ito）〕
Wie in der I. Mitteilung1> erwahnt, hab巴n.1・ir das nati1・e Antigen(NZ) von Paralyphus-A-
Bazillen 5, 10 um! 15 Stunden Jang der Rontgenbestrahlung unterzogen, um zu sehen, ob das 
im Nativantigen(NZ) enthaller】eImpedin <lurch die Rontgenhest叫ilu暗 vernicbtetwerden kann. 
Als lndikator向rdie Beurteilung der Antigenaviditiit bedienten wir uns der Wirkung der Anti-
gene, heterologe Erreger (z. B. Staphylokokken) im z』rkulierendenBlute norm礼！erMeerschwein-
chen zu fordern. 
Die Ergebnisse der Versuche, Mittelwerte von je 3 eine Gruppe bildenden Meerschweinchen, 
sind in folgender Tabelle zusammengestでlit.
fabelle 1. 
Das Verhalten der Rontgenbestralョlungszeitbeim Nativantigen von Paratyphus-A-
Bazillen zu seiner Wirkung, die Phagozyto:;e von Staphylokokken im zirku-







Phagozytose in Phagozytatswerten; 
u. z. in der Antigendosis von 
0,3 ccm ' 0,6 ccm 
:32,0LJ j 70,0'> 2!J,51> j 82,P' 
46,o : 111,2 4D,s 10a,3 
70.0 I 172,5 I I仰 II民0
54,8 I 124,8 : rn,0 I 156,9 
l) Arch. Jap:in. Chir. Bd. IX, 1932, S. 14. 
Grad der Hyperleukozytose; 
u. z. inder. Antigendosis von 
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1) ?.littelwerte des Phagozytats, welche' n:i.ch 14, 30, 60, 120, 240 und 480 
Minuten nach der i. v. Einspritzung von Erregern und Antigen festgestellt 
worden war. 
2) Die maxim,.len Phagozytat・、werte,welche nach 30 Min. nach der i. v. 
Einverleibung von Erregern und Antigenen konstatiert wurden. 
3) Dar;:ius ersieht man, dass die Toxizit五tdes Antigens trotz der Bestrahh時
keiner grossen Schw:rnkung unterliegt. 
Zusammenfassung. 
1) Das im nativcn Antigen von Paratyphus帽A-Bazillenenthaltene Impedin wird auch mittels 
der Rontgenbestrahlung inaktiviert. 
2) Die optimale Bestrahlungszeit zur totalen Vernichtung des Impedins und somit zur 
γδlligen Regenerierung der im Nativantigen innewohnenden Antigenaviditat erwies sich als 10 
Stunden, wie dies ja unter sonst gleichen Bedingungen auch bei der prazipitinogenen Wirkung des 
nativen Antigens von Typhusbazillen festgestellt worden war {siehe die I. Mitteil日時， I.c.). 
3) Trotz der Rontgenbe:>trahlung der nativen Antigene scheint ihre Toxizitat nicht merk-
lich geiindert zu werden. 
4, Die sp巴zi自schepriizipitinogeneも"1irkungstimmt mit der Wirkung der Antigene, heterologe 
oder homologe Phagozytose zu fοrdern, insofern iiberein, als die Grosse derartiger Wirkungen 













A) L’百ラチフス寸 A 菌生上澄液（NZ)
鳥取臓衛生課細菌検査所ニ戴スル Lパラチフス寸 A 菌ヲ普通肉汁培益），~＝ テ24時間37度（勝
卵器）＝培養シタルモノヲ嬬民60度ノ重湯煎中ニテ 30分間加熱殺菌シ， 0.5%ノ割合＝石茨酸ヲ


































A被j照射物髄ノ揚所卸チ焦賭ヨリ14糎ノ距離ニ於テ10分内外ニシテLテイント寸 B トナリ， Lテ
インい A ヲ余等ノ特製 Lアンプルレ寸ニ入レタル揚合ハ15分乃至17分ニシテ Lテイント寸 B





汁鴻護基ノ一定；ー1:( :1:1、ー 記）ヲ悔恨ノ腹腔内ニ1七射シ， ソレヨリ30分ヲ経テI百i記黄色葡萄欣球菌
食腹水浮滋i夜1括（菌惜が＇） 0.0021琵）ヲ頭静脈内＝i：射ス。之レヨリ15分.30分， 1時間， 2時間，
4時間及ビ8時間日ノ Ii同＝瓦リ血液ヲ版取シ白血球数ノ算定並＝塗抹標本製作ヲ行ヘリ。
















































































l n I o i り
15.3 I 18.5 I ::.8 
20.4 i 61., I s2.1 
16. 2 2il.O :Jfl.2 
-t.0 I 川； 14.0
2.0 : 2.4 ! 4.4 
1.7 i 1.7 ! :.4 





















~~ I ~·， I ~ J___;_ _ 
10500 20.:: ；~1:1.2 • 1:-:.0 ' 
13800 47.9 ! I川.4 i 153.3 
rn600 12.1) 24.2 i :lil.S 
20400 0.7 9.9 I };).6 
18600 3. 7 4.8 I :- . ) 
凶 00 2.8 3.4 i 6.2 
I -i~－ ! 33.5 I 制
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第 5 表 Lパラチフス寸 A 蘭レ線15日寺間照射l二 iウ if~ll.ucじm n証！路内注射，
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15分 10000 15.9 24.8 40.7 
30分 9200 23.8 46.2 70.0 
1時間 10000 9.9 21.3 31.2 
2時間 10500 8.3 15.5 23.8 
4時間 11100 6.2 12.7 18.!l 
8時間 12600 2.8 4.9 7.7 
平 均 10566 11.1 20.9 32.0 
















15会if 14000 26.2 47.4 73.6 
30分 14000 38.8 72.4 111.2 
1時間 17600 12. 7 22.1 34.8 
2時間 17400 7.8 12.1 19.8 
4時間 15100 12.0 15.1 27.1 
8時間 16600 5.5 7.3 12.8 
均 157d3 17.1 29.3 46.3 







注射前 8700 。 。 。
註
15分 7400 29.5 65.1 94.6 
射 30分 8900 51.3 121.2 172.5 
経後 1時間 9400 26.4 70.3 96.7 
過時
2時間 11000 9.6 20.0 29.6 
4時間 11400 5.7 11.0 16.7 
問
8時間 12300 4.3 5.8 10.1 
平 均 11733 21.1 39.7 70.0 
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第 10 表 Lパラチフス寸 A菌と線15時間照射上澄液0.3ccm阪膝内注射，
後30分＝ジテ葡弱l!k球菌液l.Occm静脈内注射ノ場合／喰菌作用（2頭平均）














JG’It 1:100け ;J:Z.5 49.8 82.3 
註 30ラ土 12600 47.:Z 77.6 124.8 
身J
後 1日寺問l 13600 21.6 :11.2 58.8 
*'I! :Zn寺「旬 ~16illl 17.8 25.3 43.1 
過
時 4時間 ] ~ Iiづけ｛） 7.4 8.8 16.2 
間 8時間 16000 1.6 1.6 3.2 
卒均 I 16100 I 21.:J I 33.5 I 日
第 11 表 Lパラチ 7ス寸A繭肉汁Jc;'i3'.主＇fミ上－程空液＝釣ス Jレと線！！（！身，］＂／
ff~＇伺ト抗負＝色mi勾朕球商血『J•j雀喰菌ff-Jlトノ閥係
m~ 験結栄総括）
i催喰菌作m I 最 大 喰 菌 子 数 ｜ 白血球棺加斜度IJ
7締 λベキ I I 1・ I 
抗原 ｜ 汗j対； 0.:J I 場合 ！ 刑台l:0.6 ／場合 1m設0.;J／場合｜用量0.6λ場合
鳩基肉汁｜ 16.211 4:.2"' 川， , 47.02' ! 1.09 I o.97 
ZN ! :12.1 70.0 2l . ) 82.l i 1.02 I 0.96 
ZR5h I ・li.O 111.2 ! 49.8 15:.: I.O:l I 1.26 
ZRIOh I 70.0 172.5 ~ 105.3 188.0 ! 1.161J I 1.13~） 
ZRJ0h i 04.i"l 山川 i川別9 i 1.14 I i.11 
I) 菌液 i.v. i:J!J. 後15)", :lO分， GO分， 2時間， 4時間， SP~＇問ノ G ［同検査ノ；卒均＝依ル
2) 菌液 i.＇・注射後： 30分l二於ケルI法大喰商子数
3) 血中「1血球数ノ宿加程度略ポlnJナルコトノ、議力モ亦担略ボ同一ナルコトヲ示ス
第 1圏 各種抗原0.6Jl"Jj＂－ヨル催日食菌作 JT（喰菌子数）（第l，第2，第3，第4，；＆ピ告書5表参照）
zoo －一一一一一








































































































I =ZR5h 0.6ccm 
I =ZRJOI‘o.:lccm 
i =ZR1511 0.3ccm 
W=ZRlOll 0.6ccm 
V =ZR15h 0.6ccm 
¥I cd白書豊一必肉r(・O.:lccm




院 1) 正常時「I血球数ヲ 1.00トス











Lテイント， A ガ16分l人］外＝シテ B ：盤ズJl利！主トナス時ハ共ノ最油JI日射時間ハ10時間ナリ。
3）以上ノ｜倒係ヲ喰菌子敢＝ヨリテl肢’？？とニ夫示セJレニ下ノ如キ結果ヲ得タリ。




4）腸Lチフス＇ 1'.MノLイムベヂン 1モLパラチフス E A f岩FLイムベヂン寸モモ三綿）！（｛射ニヨリデ
完全ニ純正[lセラル、僚件ハイ1iJレモ全ク同一ナリ。此鮪ハj】昨氏100度ノ煮沸熱ニヨリテtイムペヂ
ン1 ヲ雌1;p スル揚合モ亦タ同一俸制二（fl•J レモ30分煮沸ニテ完全般占fl トナル）ナルコト、 HI一致ス0
5) Lイムペヂン寸作1ハiUJ；（ノ，＆；f'i'HJトハ全然無閥係ナルモノナリ。
